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در آﻧـﯽ . ﻫﺎ وﯾﺮان ﺷـﺪ  ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺑﻢ ﻟﺮزﯾﺪ و در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ 28/01/5 ﺻﺒﺤﮕﺎه ﺟﻤﻌﻪ 
 و ﻫـﺎ ﺳـﺮﮔﺮداﻧﯽ وﯾﺮاﻧﯽ، ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ، ﺷﯿﻮن، ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺑـﺎوری ﺳﺮاﺳـﺮ ﺑـﻢ را در ﻧﻮردﯾـﺪ، و ﺗـﺎ روزﻫـﺎ و ﻫﻔﺘـﻪ 
 ﻓﺎﺟﻌﻪ وﺳﯿﻊ و دردﻧﺎک ﺑﻮد، .دﯾﺪﮔﺎن، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن، ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎن آﺳﯿﺐدﮔز ﺷﮕﻔﺖ
دردﻣﻨﺪ از ﺳﻮﮔﻮاری، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ و ﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﺠﺮوح، و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ داﻏﺪار  ده
ﺘﯽ و ﯾ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻫـﯿﭻ ﻣـﺪﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد، ﻧﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ  ﻫﻤﻪﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺎﺟﻌﻪ، 
 .ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ
دﯾﺮرﺳـﯿﺪن . دﻫـﺪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ، ﻫﻤﺎن  در ﺑﻢ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد دومﻓﺎﺟﻌﻪ 
 و ﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻧﺒـﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺎرآﻣـﺪ و از ﻗﺒـﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﻫﺎ، ﺑﻪ اﻣﺪاد، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫـﺎ، ﻟﻮﺣﺎﻧـﻪ رﺳـﺎﻧﻪ ﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﮔﺎه ﺳـﺎده ﻫﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺸﯽﻧداﻫﺎ و ﺑﯽ  ﻧﻈﺮی، ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺗﻤﺮﯾﻦ
.  را رﻗﻢ زد و ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات زﻟﺰﻟﻪ را ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ داد دومﻓﺎﺟﻌﻪ  ،ﺳﻮم و دومﻫﻤﻪ در روز 
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن، ﺑﯿﻞ و راﺳﺖ ﻣﯽ  . ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻣﺦرﻓﺘﻦ روی ﻫﺎ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ راه ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﻤﯽ 
 آﻧﻬـﺎ ﻓﻘـﻂ ،ای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن را از زﯾـﺮ آوار ﺑﯿـﺮون ﺑﮑﺸـﻨﺪ ﮐﻠﻨﮓ و اﺑﺰار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 
ﺑـﺎ  -ﻣﺪﯾﺮی، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﻬﺰی آورده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﺑﻢ ﻗﻠﺒﺸﺎن را و  ﺎت ﭘﺎﮐﺸﺎن ﺧﻮدﺷﺎن و اﺣﺴﺎﺳ 
 . ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی آﻧﻬﺎ را اﻋﺰام
. ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳـﺮازﯾﺮ ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن .ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ﺗﻤﺎم  ،ﺑﺤﺮان ﻓﺮاﮔﯿﺮ 
ﺧﻮدﺟﻮش ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ و ﻓﺪاﮐﺎر،  ؛ﺷﯽ از ﻗﺒﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ زﯾﺎ آﻣﻮ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، آﻣﺎدﮔﯽ 
 . ﺪﻧدﮐﺮ  اراﯾﻪ ﻣﯽﻨﺪﺗﻮان داﺷﺘﻓﮑﺮ و در 
ﻫـﺎی  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻧﮕﺮش و  ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر ﮔﻮﯾﺎی 53رﺑﻊ ﻗﺮن ﺗﻼش اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و 
اﻣـﺮوز ﻫﺎ ﺗـﻼش، دﻧﺒﺎل ﺳﺎل  ﺑﻪاﯾﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﮐﻪ . ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮری ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان اﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ 
ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ”و “ رﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮ ”ﻫﺎی دﺳﺖ آوردن ﻋﻨﻮان  ﺑﻪﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را 
 ﺑﺮوﺷـﻮر و اﻧﺠـﺎم ﯾـﮏ 8ﺑـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ “ روان
ای ﻧـﻮ زدﮔﺎن ﺑﻢ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان زﻟﺰﻟﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، و ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ 
 .ﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪرا رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺑﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وزرای ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ وزارﺗـﯽ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ 
ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮔﺮدد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان، ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﻣﺠﺪداً ﺗﮑﺮار ﻣﯽ 
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و  ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎزوی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺎ در ﺑﺤﺮان ای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ﮔﻮﻧﻪو ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﺑﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ  ﻫﻤﺎن . اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺪون، ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺎی ﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻼاز ﺟﻤﻠﻪ ﺑ 
ﮐﻪ در  ﻨﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ وزدﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﻫﮕﺸﺎ و  ی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 .ای از درد دردﻣﻨﺪان را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺷﻤﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ ﮔﻮﺷﻪ
و ﺑﺪﻧـﻪ و داﻧﺸـﮕﺎﻫﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ و ارﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺪون اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ 
ﯾـﻪ رﯾﺰی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾـﯽ ﮐﺎرآﻣـﺪ، ﺟﻬـﺖ ارا ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻤﯽﻧﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن 
 ﺳﺮدﺑﯿﺮ
